


























者  名とし、除外基準は入院時の歩行 ),0 得点が ～
点の者、入院期間が 日未満の者、急遽転院した者とし















































表 ),0 得点の各群間比較における S 値。下線部は
有意な差（S＜）のある項目を示している。
   介助― 見守り 介助―
  見守り ―自立 自立
運動項目 食事   ＜
 整容 ＜  ＜
 清拭   ＜
 上衣更衣 ＜  ＜
 下衣更衣 ＜  ＜
 トイレ動作   ＜
 排尿 ＜  ＜
 排便 ＜  ＜
 ベッド移乗 ＜  ＜
 トイレ移乗 ＜  ＜
 浴槽移乗   ＜
 移動（歩行）   ＜
 階段 ― ― ―
認知項目 理解   ＜
 表出   ＜
 社会的交流   ＜
 問題解決   ＜
  記憶   ＜
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